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（5）たとえば Johnson (2011) や、O’Neill (2000) が挙げられる。最近では、『思想』（岩波書店）2018
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Against Injustice: From the Viewpoint of Kant’s Notion
<Summary>
Harunori Takada
This article demonstrates to support how action against injustice formu-
lates using Kant’s moral philosophy. We often see injustice such as fake news, 
hate speech, intolerance and discrimination of minorities. However, it is usual 
to see discussions on what defines justice in moral philosophy before we take 
action against injustice. Moreover, it sometimes relativizes the concept of jus-
tice, and they might promote injustice. Nancy Fraser appealed the actions 
against such injustice according to Plato, John Rawls and Kazuo Ishiguro in 
2012. She defines what junsice ought to is to break down injustice.
We can find that some ideas against injustice in Kant’s moral philosophy, 
the relationship between evil and virtue inside human beings, categorical im-
perative and practical imperative.
This article is structured as follows: aims of this article, the outline of N. 
Fraser’s notion as the instance of argument against injustice, and how to apply 
Kant’s moral philosophy.
Kant thought that human beings could understand and act against injustice 
of others because they were rational beings.
